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RINGKASAN
ARIS NARAMUDA NIM H. OA.098.022.2AA1. Manajemen Usaha 
Peternakan
;t;; petelur periode "Grower" dan "Layer" di Ary*.Saru Farm Kabupaten
Kendal : Kajian Tatalaksana Pemberian Pakan (Pembimbing ' Dr' Ir' 
Edjeng
Supriyntnn, iUP).
Laporan Praktek l{erja Lapangan (pKL) ditulis berdasarkan serangkaian
tegiatan fang altut *unakan pada tanggal l) Maret sampai 
dengan 21 April 2.001
di Arum Sari rarm Sukorejo. piitctek Kerja Lapangan (PKl).bertujuan
mengetahui tatalaks; p**U*tiun pakan pacla pemeliharaan ayam 
petelur periode
"-{roler" dan'"laYel'.
Materi yang digUnakan aclalah ayam petelur periode "grower" dan 
"layef''
peralatan yang"digunafan adalah tempai pakin, tempat Tinl*, 
ember, timbangan,
sikat, lap pel,lan sapu lidi. Metode yung Oigulakan adalah praktek kerja 
dengan
rnelakukan observasl tiga kegiatan yaitu kegiatan rutin (membersihkan. 
tempat
patan dan minum, pltnUeJan .pukun dan 
flinun, pengarnbilan telur. dan
Lembersihkan gudang telur), kegiatan penunjang : penvortiran telur, 
pengolahatl
pakan, pencampuraniaharr'pakarr, pe'imbangan dan pengemasan pakan, 
dan
legiatan khusus (vaksinasi, pengafl<iran dan konstrltasi).
Berdasarkan hasil Praictek l{erja Laparrgan (PIO) dapat diketahui bahwa
peternakan tersebut sudah cukup bail ditinat dari: frekuensi pemberian 
pakan
irbunyut 2 kali sehari, dengan titt.n' "restricted feeding" (atah pakan lerukur)
dan plmberian air minum i4 tihirron (tidak dibatasi)' Kandungan utrisi 
pakan
suda.^h rnernenuhi kebutuhan stanclar dari Isa Brown, yaitu untuk PIR-G
rnengandung bM sebesar 2.55A k&aVkg pakan dan proteirt sebesar 15%' Pakan
;:l;y";, meigandung EM sebesar Z.7ig,'70 kkaykg pakan dan pro-tein, sebesar
tl,+vo.Komlosisi frtun untuk "laye1" disesuaikan dengan standar dari 
Comfeed
dan keadaan ternperatur lingkungan peternakan yaitu 45% 
jagung, 33oh KLK-
iop.t dan 22o/o Lekatul. fJtot Lkur kebe'hasilan dari pemeliharaan-"gr9wer"
oapat dilihat dari keseragaraman bobot badan clan produksi awal. Bobot badan
urrtut ayarn petelur periocle "growe1" unrur 13 minggu yang dibeli dari 
PD
Baledad berkisar antara 1090-i150 gr/ekor, hal ini sesuai dengan standar Isa
Brown. Ayam petelur di Anrm sari Farm sukorejo rnulai bertelur pada unrur 20-
22 rninggu. Rata-rata konsumsi pakan untuk ayam petelur periode "grower"
sebesarf-05,34 g/ekor/hari. Tolok ukur untuk ayam petelur periode-"layer" {apat
dilihat dari konsumsi pakan, konversi pakan, produksi telur (TID) dan mortalitas'
Rata-rata konsumsi pakan untuk ayam petelur periode "laye/' sebesar 122'03
g/ekor/hari, dengan iata-rata konversi pakan sebgyr ,2,3.2. 
Rata-rata pefsentase
HD untuk ayam ulnur 24-50 minggu sebrsur 87,58o/o clari total mortalitas ebesar
3,19o/o .  .  I
Iiata larnci : peternakan ayam petelur, "grower","'1Ayef", tatalaksana pemberian
pakan ffi,
